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TheUnive~i1y ofTexas atBrcwnsvme ar>dlexas $o<Jthrnost College 
Moore to step down 
lly J ohnStn, b<lt ""'°' '"'" aoc ph .. eol 
~ gm•·th an1
d m"":"Y· .n" 
W,. ',!ooro.v·«pr<O- •pp•OJ>l·•to (m, 10 r<!urn 
d<o1forAdm10;.,,.,;ooand lO «><hmg aod ,...,,,<h 
Ponnmh,pAffor,.i•"•P· l",ob«nfortooOl<loh,I'< 
P••~ down frurn hi, r<>•i• «r,od l!TB ••d TSC for 
(onto.ctum101h,ol,.,. m,nyym, ,,.,cepr••· 
room d<r>1of.,.,,,h,•t<>t .. o<b, 
·1r,ve,ydiff1<ul1fotm< «·•IOOIDOOY"'l .. ,oh,o 
,o ,d.nowlodg< h«••" h"•· Wo ha,·• h<,n ,c,y 
I'" b«n •w~ing ~· i, h lu,ky 10 h3'·< '"" " o, ,h;, 
Wayn, sio« bou11y of pl•« du ,;o; lh<>< t im<O 
l~S., ud •~·•• h«;.,.., o Wo l>a1< 1><1111 a ••••·• .... )" 






1t1r,co,,.,.,ddo,i0J lh< 1bc<l>a.,.otndoh<ro.• 
Sopl. 20 boml m,"'"8• Uoi1mity orn,;, 1, aro 
::,owl~ """"""""""' ,eor<h17.!rnin:. ,! fi: d • 
Although Mwo, did ... , «pl•«m<nl ro, Moo••· 
[·~!d-h:~~::,:~~:;;:: :;~. ~~ . tc·::~ .. ·::: 
1011« Moore ;,01 to bcud appro,«l o mo<ionlO 
~:'1:,~::·,::i:•=• from :;~~< ';':,'";:.::~~~u:. 
Th,cm,n un, · un· r• a m0nk1'••" •nd oporo• 
~IJ1 ;:;..!i':::, ~;;;;:•t:: :;; ~•;,~:•~~/,!0~8:?i! 
,iTl,oportn<nh,p;,.,,bl<. ofl-0.0ll)6lforolot>lla, 
t"".'"ful :•~ .('Crmononc. '. '\•of$0.lll400potSIOO 
MDflday October 1.2001 
Fruit of his labor 






11,ot1h S,frne,s h;/Jini;ond1heoff1- Ho,:i·undmo,,pho,,,.onPog,6. 
UT8/fsc,.n_.po;...i,o Sr,·B.,.nl." l'•i•? L_------------~ 
Student Affairs undergoes 'temporary' reorganization 
")T~· .\l•ltlln dwio•mnl••h~n< I ..... th< po<ioion." Ron
na,u .. .i. .... ~ .. ,~- RO!IUU .. ,J. offi«tumako~ 
:h .. ., §3"~:::~i::~.~ ~g•:::,:~r~: ~~~:~,:~g~: .. ;; §~§~§ 
llh11<th< ,oa«hrootonll<' Th< """•'"'Y....., • .,,,.. I,,omin~$-1C<n1<,.hb 0«<>mpli,h<J i• iJ.,.,,. of 1ht !'f<"l<
knl and pro,.,.,·, 
fut•new"«f"<•id<n1fnr <«ifltl m ;c,r,,..,,..,,hf.,, h«n nom,J mtm
rn "'° !:nrollm<nt \lonagem<"' "'" .i..,,,on,.lh>twllldc1crmi"' 
S1ud<1'1t Aff••"· th< dw,.,on S<>mronc lo ror l10< Oh"• p«•Hl<n, f,~Scudon
1 Aff,ir<. l' lon•mg." io o "<'Y, ;cry ,.·hoth,pp,:"' ' n" Lil« 111tor-
"h<ing teOfJ>n;>ed oo o R;,.,_.,..,........,....,,.ioc Th<d«;'lon •
I"'•·,; m!=l1t<af«t1,e<amj1U,. impo-olicn'l.• 
•1<mporory"i-...un1><<>0ly PR>•-fotSllld<o1Aff,i1> m>d<IQkmpon
ril)·plOC< ood•<~lOffiU<""" R.- .. ;dh<>$OOll>IO 
uni"ol, "Y· f,~ IS)'"" un1il .tee >1,;pr«l Enrollm<"' l>l•
"'~•mon, thac it t«p> m,»,oa fo, . "°""""" lO P"'•id< h;p. 
Jon R<onn,o, doon of do"ninAui;o>I '°"•;,.,_ 1<h;ch ;r,olud<> ,.,,.i• qu, IUian
dofficier .. S<f'liC"> 
G,...Ju,r< S1udoo• "'>d "f'1<,vvi<ty<ofr<a,on,,U Admi,.;<on•. 
R<f"""· Ronn•• u1d hi< in1<rim "'"""'•" 
S"""'°'ed i'rotlt>t11>, bu ....,d<!<tnriO<d tha1oc,lh<t F;.....,;.1 A;d_ Ad,i,,ng. po,
1!,on""'"ld'"""°'"""' '"Tlu»<OI<..,...of,h< 
be,n,,.mcd•pc<ial.,..,.,.n, oftl,c<>ndl!l,1<>,oltltoogh ~'" Soudottl R
<lat;on,. tb>n,,-.,.,_,.M,1htub1·«· ..,._i«>thal"""'•ff«t°"' 
,och,pro,·o,1forEnrollm,;nt 1h,ybo1h hadu,rno>1,<miT,.,1; n11 ,nd 
lk•• of,;1y>1001<o it>optoon, ,nrollmen, on c,rnpu•." 
Plaruw,g ,unbu L ... t>< i,h«or ,n<m fnrol lm,ni .\l ""
8' '" '"'· "A1as\:foro,;,going1u0< R ........ ;J."A lot ofgood 
"lti,,.......,;mpo<,t-f•lly'"'11h<<>.p<•;•at-f.,.ond<,ll,o"Acodom1
<Aff1;r,,ppoint<dbylll<f'!'Olo,t'1 Stt•DM,'°"." P•~•8 
On Campus 
Hispanic Heritage Month 
Schedule of Events 
Funo..,.. .. ohcu._;, Th«<lai·: ~J&U•""" mforc.,,.,.,.omm,. tohci 
Hen1>g,:\lonthcven1><<nbyohcUTil.'TSC!°"Contu..._..1c.,..,-of ~= <bi, ""'~ 1' ~tfu "'"'i'.«~ur~:JO f1:i' :=i·:~~~r':'.::.i :::: 
loda1:"ThcSbUjlh1"lof ConJu<l<or:T<rryTomhn. po,,a1tinfo,,n,1iononll><>o 
lh< P,p II.a Malan,a)." a •-iat• !'"of.....- of hnc """Bi". A qoe,rion..md 
~<rntho-Aru.R..-.lingof or,,, .. 1...,...,pmo.1,.,11fo1..,_.m< 
inditioothalcon"""""""'"Y poc11y'"Spani-.l,.l0>?-JO ~ 
inSp,inin-f><dfonr,.11 p,n,.Fm,~,\""' "'-londo M,lagroso." 
1.m. lOnoon, SFT,B UJ6. l'rlda): "('oring ""h •~p,ntllo<ton"or.J "Lo<,&. 
p,e.,..t<r,; n,,;d P•""""• Sw,o '"' che fo,no Lmn : Skr,,."lhrocfihmbyMi<ha<l "''""i"• prof,,wr of 1 .. ,.,,., in FOO,r.d L,w v,,, W,iione,,, •• rniilish,nd 
B,h,.ior,I ~'"""'• rnd 1 "'""'"""''-" • .,...1 ~i,. Sr,«<b lti,Out"• 7 lu 9 p.m .• 
:-m''"''°"'il''"*''l'dpr r:- 1 ~,:J:m i~~;~ S~1!: 1!:1i' M.-
T..-.da)': ""('.....,d<Razon Ah .. ,."""..i-fo<m< Maya."one,h,t.tof-• 
(fll<P<oplco(R..,_).,fn,on'l>IRe,·<"Ono S.,,.:oiap.plUUonp,pt,<•~ 
folm by M..r,o [xi ..... 9c-lO Cnm , .. I ln,·c,1L~•toon. S<Uip<ur< •noJ «r,m«5, HO 
a.m.Wll:OSp,m .• Sou, h "-'"""'' """"'· """'°'>!'<· p.m.,Alon,,;,llml<l,og.501 
ll,IIIOo\.Pr,•,,:nt<ccl.ro<, ,,.1,,,.ntfo,U .S.fll'OOm•: t.So.Charlc,.,lb,e,h,b,t 
Sulli, .... llf',n,...,, ofS.OC,al ,ad Ju,011, Pa yan . .,.,,.. fo,lute< <'1< ~Orio uf G<nt, 
Sci<n<ri ,mm,a,.oionin,p,:<l<l<f0<,h< Paul'. oh" ""'" oflhc 
"i:ll.upry<IT,cntro." • U~ tmm,gr>1ion ..,,;! Pl,.ysi<al Scien«O 
onc--m,nor1...,_,byJ.,;,,>;,n.,ilinbooSenK<.~·,IIDeponmcn•.1'~Scli#ll, 
°"l""'"°'"uf M""'"""'• !<II ho,, tllc)"""' pn)blcm- -., ,,..,r"""' of Fin< 
J;10p,m .. R,d,.,.,.l,onA..1 f--.!<n'IOli<ln•fO<llt<'u Arts:m.!Ar.it,,•WJ9<'.• 
G,llc!)" Th< e,hibit nm, m,t'l[!<"l in <heir mm,t,ol gn,,;lual,,tu,i.:.,1o,1<11<,,o,rdl 
1hmugh 0co 19. io1c,iii;,hun o,Otl H lb aS>i>Ulnt 
BROWNSVILLE ADULT LITERACY CENTER 
Help adults learn to read and write English. 
To become a great instructor you need: 
• To mode! Standard American English 
-Towanttohelpothers 
No prior teaching experience is necessary. 
The8rowns¥ileAdullL•l8racy Cente< welco<neslnquirie!leboulour 
programs. Call~sforinlormationortomakeanappoin1mon11 
Ma~u adiffe,,,.nca roday/ 
Brownsville Adult Literacy Center 




A United Way Agency -----------
Briefs 
The om« or Sl odtol mwoieahoo and l,adcnh ;p 
.\<1i>Ult1 --;11 Isl'< • >kill,. f..- """' ,nfonn.o 
l'iASC,\H Sim■ loro, on 1H>d,mo1><1 Pool,Ga«1&, 
<M1pu<fr<>mlOo.m.1<14 clubll<hi,or,1t98l-1Jl6 
p.m today.Th<dq,,.,tm,;"1 n.. wo,kro,., Tnllnl•~ 
is ,1.., look;~ for ,h,., .. d Coollnol n~ 
p!o)'m_f.,,.mo«infnrm.,. ~du<allon l'ro1,ams is 
"""· call 544-8261 offerin~ Lho fol lou·io11 
C~~.~,.;~1ii"• ~:~~~~••: ~~~ ood ~II:~::~::: 
--on>11op 1i11oJ ·s,.~,i,s r■, O:id,. '""""'''d by 
ro,A',"frnml11olp.m .. 'l><kSot.-o,frnmUO 
todalyinNo<thllolllll. <olp.m,0.:1,9.16.ll,JO 
n, G••~" S<ltn<t and No,·. 6, '""••!•~ 
So<l<ly,.,llm«ootlll l Stm, for o R,u,cLlf<. 
t.:·r«~;;,) R,:m \h6Q4~ ~~'"11 ~.:~;"'~,~~;- ,~ 
lo><Ol«I in 1h< Life ond Durr,, Pia,,, IJ0-1 ~ 
Ue,lthS<iale<•lluold,,,._ L<•«.Th<<<»lof<><h 
0a s.,....i.y. _,,,,...,. of olU$ io Sl~- For "''"' 
'""""""''"'IIH>1!1Glady, info ..... tioo,ealll<l8•8700. 
Pn~<r Zoo ;n it> , nou,I The A«ounUos $Ml<!)' 
/.oof.,; fund- roi,cr, A t offcrs 0<""""""8""dcnts 
12,IS p,m, Oot. 8. the help wioh undmO , n<ling 
, , oup •·ill moct to ck<\ accouotin1 ohooro<> ,nd 
oJT>«r>. fo,"""" ,.r.,.,,... ma1m ,1a ltO<n 2 "' ◄ p.m 
<oon.,,n,1 .. ,.ma,l<0 ••=Tu,..,.yinNonh 
~""l"'•~~OO<bto<~.«> ~.:!'. 2;:::: ~'~ 
PISl1"l•Atpb,~ ;11oon• Nonh l!,11 217. n,m ~-;11 
<luot, ,ru,etongfromn,1s ,u be tutoro ""'•bl• ,o 
7:ll p,m. ood.oy in Sou1h , nswe, your ~•<>' ;"" ' 
Holl 117. for moo, ;nfo,. Plu><hrin3y<>ur book. for 
:;j'~':;;9~,11 o; .. Gum" ~~; q:'l";':;:.:;'P,:'. 
-~· ~:::-i",\ 11.-::,: ~:~~:"' ... , .. , 
[;ir•::: du~· _:,~~i,~ t.:i;•,::1~~m"."C:.T: 
~;-~, ~~<l ~~~h.1~°!"'~~,% ~:~,~r •~~-~~'1'-~i'"'.\:': 
,nformaOioo."odanc-,n,il d<n<>for><»uftllood p<r 
oopuslll2.,y.i.ooc.,m "'"''"'"''""'"""·""''"""" Th,Co•n;,,N,..01,,1 .. ""8<"""'°"'ha<ol<>e)·10 
C,■ t<r•illroo<l...:,, .,,;1 <nain«nng an<l 
w·,.,hhnp rnl,J 1d«ommun,-·.,,on• to 
"M••••l •g M t«'" fr'"" , rch iort'" t< 
12:JOo,m.Ool: JOp.m. StuJca"'"'"'"'"l ,njOO 
l'h,,.J, r ia """" ll•II in,c"• ;,~•, ~ ,, h w,11, 
107.L,un,1>ou11h,p.r• Fa'l!o,Tar,.,o ,11.t•R.th, 
f>(l><,ur'"•"""""°" '" 1<>1> 0•P•""''" ' of 
tt<pon,ibl) e>prc»)our llumHll< .. •r«•••d<"' 
~•:~:~~ E7h~ ~:~~; ~~'~::;tf;:,~:;;~; 
Thor< ~·i ll be, 1.,., ,1 0~ om«. l0<a1'<l in Tan<ly 
:~11,t~r.~;;;;,.;"~~~~~ ;~Iii~:.~: onform.cirn, 
,al,1a,T«hiq•"" ffOffl If>"" •au/J /,I,"'"' 
l 10 ~ p.m. Thund&y al ol>< ch,~. "'¥"~'"'""n "' 
SLT·U 1.«n,rc llall J,_n, ,...., p,,J,J;,~.-J 
Tho To,,oot••l<r.Clah ,n1l,,llrl<f,-'<"<IIM.pl<m< 
:,'
11,n~"~:~ .t ~-;;~ rn~:,~ ~~1/:::.,s•-::;-;=.,~' ~i;: 
l'.,nfm ncc Rvom. Rian'1fu1h/wh,·J., ,-,,,;,,, 
!1':!:."· :~"11;~.::~ ·~ :·r;,":':t~-::t!":/:.,~, 
a10,ndlnthi•"'ll""'""'"'· 1Mdn,Jl,,.,.f,w1/w-O<-<.·• 
"""'""'P"li<hoh<orcom• ;,,..,uJp.,o,J.,.· 
Family asks for 
help in finding 
missing ex-student 
ll) J '"" "it . -lo)·d 1ime..,i1b bioJitlfri,,u!. I 
~ <>rn»k«Jh1111;rlrrieod1f 
mybn>th<rh•d•n)OO<· 
Th< f, m,ly of • fmm" mks. but >h< " id th>1 he 
unvrsc ,tod<ni~-ood;,. Jidn', h.-, , , 1 ,h., oh, 
•PP<•r«l..,.,thu,omonlh (ne,.abou1.• 
agoi,.,tiozlbopubli<fo< Ahou1 ••o u , h ,o,, 
h•:i~;,~~-~~:i:j~~ 20, ,.., ~~-~~-~~;o, Ji'";~~:~;~(;; 
l•"•«nd,i vin11olOOO found lhe,·ehi<l< h<,.·&1 
V,,)Mu.1~,o>,.ta,,...,,.,.. Jt,.ins-.t.: .. ,d 
o,,Aus-31. ll,1oklh" "llleonlyth'-"l;opoh« 
~:~~\
0
1h! h< w., ; oio1 offie<, from M::•m,.~;;' ~~~ 
::~::.~ P"', . ,,,,,,,,., •• ~~: ;!~' n!i 
"-~\~< lolJ :,--,,:~h<~,i<>~.! 
;~,.~• w:~ I\ o",;•,.h~: 
lo·• <U Rod1;3u.,, 
lforl,o Mrtlr<rno (kj/). • UT/JITSCfino...:i4/4'!1 i>tanc,, off,a,. oM Morl 
Chapo.di"c"" •f flna nd al , r»i'1onu. Ji>trihat,info, mo/Wn w hlgh,<h<H>I 
>1ud,n1, Jurin,:Co/lege ,\ 'l/i:hta//lanna lflghSchaol luJ.t fl l-d""'dl<J,Abou/ 
1.100 ,,.,,1,,.,,.,.,1fo.,, <Ol/'11"' P",.,;,;p.,u;,,,~,,..,.,.,_ Tlt, .,,,hw, a;· \ 
Ad.,1.,;,,,,, .,.,1,v,,..5,uffn1R, /,ui,,n, off«< oluo"<H p,,><tttt,,.,.,,..,, ., • • 
d', < ·n~ 
~ftPP);:~ .. i •:•:,::l·:~,•,•,,•,•,,ff,,,•,:· 
£~:••::~:~ ,ll~rtol;·nci,ria ' ~ ;:-~;; ~=-;;~-~~~-~~~--~~~~~~~~~--= 
~~";;;,;.·::. , ... ... , "'" "' ";;;;,~;:·::. ~ ~ PLAZA SQUARE 
,., &""''"~"'" -,, ...... ,.,_,.. MOTOR LODGE ;~1;~•:::r:.-:~to1:,~•: ~:~ni:•~:~ " " do in th, 
~~~~E~~~t7:£::~~;Jri~ ~il~::;t:::~' ."~t "YOUR HOME AWAY FROM H□ME-
;.:~1:::;.:: !•11 •n .. -., ~~•::~~p~~~:r:::::.: 'Bea ulifu{. t.-o_pfra(co urtyllrt( S<'f li ll //· 
Ao,hr En<ioia ,,;J b<r fo, h,m. i..., ;,-, out of ou, 
o,.,,h<r Jtd nnt do o, »)' hands.• 
, nylhon11uutu f1 hemdin" y Enoini• '• J .,•pp, u•n« 
.,.,,htda)·ofho,d;.,pp,.,. ha<ta);en110ll oob1>f11n,. 
•~,..,himb<fon:hel<ll." 
11
•w, b<on r,ally bard." 
sho,.,d. "He.,·a,tol,ingto An•hy En<on,o,oid. " \\'o 
me fi 110 and wo h•d oven haven"I ~Oll<n • , ;nglo lood 
(nad< piano] fo, lot<r that I o,n"1 heh<>< .,., h"'"~ 
n,gh1.· hadacka,100< . . .. \\'<J"" 
Sho,.;d i1isunl1k<I) h« <1on1mo .. _,n)'lbmg.· 
b"'"" hos ,ny one mie, , Th< fam,ly ioa,k; n~ tho 
lie ,., gnod "•d< at '"d i, ~ubh, ·, hd~ in fin,hni 
.. ~1 1'.,«1 byb11f)«;f«1 al C~<onia - 1Dl<r<>1«1,n 
the uni,m ity from hll ••r•)i><"f"OJ<...,• ."b» 
1'l'la1<,Summcr~•'>ion ll. ,i1t<r , o,d, "Woju" n«d 
,.,d R,n,Vi ll orn,o l.d i,<"C• fu,,nyoe<.,ho Onn"' <••Y· 
tm of Adm,rnon, ,od th,o;; Oo ~lo,,.. tell "' If 
R«,.1lrn<d!. ll,.,·.,,""1y· >O)OU< 1h,ol,o they m,p1 
;og<lc<trioal<n110<<rOZ1&. ha,ohnrd,.,m,thin1at,.,.,1 
•11, .. -., ,..,,yd,d,0>1,:dto h,m .. , o, h••••r••fo=• 
hi> ,choolworl:, 10d ~ " no t "o" , t all ,h., mi~M help " ' 
• t, oublom,le, at •II ." nndhim,.,·eo if they don"I 
Anahy Eoc,o,a ,.;.i. "II< f<d ;,•, """°""'~ it ,,.11 
wouldju11>p<otlmo.1ofh,. miai,tll<lp." 
• Large Meeting Area 














Profs exchange ideas on improving student involvement 
R) \ 'l,nl, Ru• ldua bri1ho. '"""'""1< 1h<ir,tu<l<nt,. °"l'«k0<cs,<>ru"nl""'""' ,.,ignproj«l><><p<»<~U<>• 
~ "I <h ink lh< Hi !p.>nic i n.s ti- Vi'll m" Wood. ,h, inn,n on>, <n<OUIII< ,1 .,, p,rti<i• tiM< lllot IOI ,iu<Jent,; I''< 
Minn orOlm<»pherehcr, ;, of ll<h» ioial S""""" p,too, r,,re<lforothorl»h. They 
!\ ~•o•pof prnfm on,.ay fr iend ly." <> id K" h« ino B. A,n , lfo M,<, p,ofe,,,<,r of " ln m,·,•l•».l'll on,,, fa- found1 ha1""'''""~·ho h,d 
,h,y,njoytt.ch insHhv,m, l>ouin,ui, dor «oor ,no oho,ni,t1y ond physical sc i- '"" lh in~, LhaL h•1•p,,n •• w s<lholpfromfd low,tu• 
.,,d<nU It<,, O«;,us,, 1hoy >»o<i,<o pn,fo»or of oh, ,n,oe<; >..,tl'u"·Somm",11 homo." Wf>C>d "id. " ',\y don" or frnuly momb<!S 
"''fl«' <J0<&1ors. but ~,n1 111,ho lo, of Soieo« ,o ,greed ,n., ,tud,nc, a« fam1lyaroon,n,1,,.,,..,,. we1< allo ab le 10 «lain 
tbom">J<lmo«mmhod;n :So";"IJ'fOlf•m mo"•pllop.,rt,l-c"d"'' pb .... On<c11'<stOO<n1> ;nf.,.,...,..,.1,.,,or ,nd1>1r• 
,1, .. roomdebo1« Tllcy food th■( IJTB'f"SC d1><Ul><OO and m«hDt< ... 1,,, .. < JO through the ,;,;l'l"'d mo<< in th< 1, ..... 
Tbcptofc»onp&<1"'i1"1 - -,udc,,c,bo,·co,apec1fo, ,.ithpt0fe>'°"'if1hcyfcd ~c1hio1,lh<ydo.1b<yar< 1n1proc<>• 
cJ rn • p1nel di« urnoa <d•<a101>. • 1ood .alu< comfon.abl< ,nth< ,n1;roo,. m<>tt ,.,llin& W pu1i<,p,1c ~1,oy of ob< ••un1«1 
1i1l<d •wt.., doc,u m<0n 10 ''"'""" a,..J apprec,.toon ""'"'· Th<>ep<0fo'°" food ,..i >hu< ohm id<a,. The 1cach,-. m<11,od, <h..:u,...i 
l<><h ;n a H;.pan;c,<;,";n, for,..,mmun"y 1t..1r<l>h .. 10,oud<n"'ooa m°"'rt1l)·OUafCw;1h)"DUr «•><e<rn h<IP'" I """""" 
!n>1.,u11on'" moder,,1«1 b)· "Studcnc, ■n: m11<h more mor< p<r><m>I 1,-,1 hclp<d '100<•"• 1hcmoo:rc,1 they f'"d their 011on J,.,n;,, 
i:n11,,h1odSpe«h prof,,- polite her<." .. ;d Bu,;ncss n:achohem 11o·illb<\lo1lh)-..,,• mechod. Som< ,rudcn1' 
,or Ro)monJ Rodr,guc, on AJm;n;.,,.,ion profmm S1<klen" nn,n h"itat< 10 Many of oh, """" oh, 11o·o,~ b<'1 '" , «><'l"r> '"" 
Scpo. l4 .. Lh, SET-B cun- Chark>L11<hy. "l's·,,,ogh, to!< 10 ohc,r pwfe""" fo t profenor, d1><uo,c<I W•y lw mn• ><Um;. ,.h, I, oth 
fc,cnC<room a, ,,o hcr,·ampu,e,. bu, 1 1, kc fc,rof1i,loc ulcorhc<0U>< fromthc 1TOJ11;os nf,; 111 ply crs e>cc l in roo1 in, 11oto1a•• 
UTHrfSC i, • c, mpo, ,om in ~ b><l he<c ' th<y <lo ""' fr<,I lik, th,y lcc,u ,i n1 ond ,c<t;ng " "· ing and qo ;o,,. ,.·hi l, oohcr> 
~••h • • <nr<>llmcot m,d<: up 01hcr 1or>i<>&I the m«linc h»e >n)·thi n~ ,n common dcnh •• ,uhj«1 m>ll<r n=! • h,Hh dc5roc of " ruo-
of a lh1p,,nK m&jorioy. Wi1h d<:111 ,..,,h thcf><r>p<di,~of ,.i,h ohoir prof<>"''· lh,y They foond '""°'" in turc . Th<;d<1i,1h>1prnf". 
th&t ~,..i ofd<mog<1rt,,, '" >tud,o!>, "odcn1·prof«oor <>id ,s,11nio1p<0Je<l>lh""ll«I ron "°""""' looming ~·i1h 
"'lod.lh<!""<ln<<Oo- rob"Oo>h•p••ndte,chiog "lnt1Yl<''"';,;,«1fori1, f0<,,.,..<ri<l<0!11U<li<> th<U...S.01>,oonlt,r1on:och 
«ffl<"<l .. othuod ... 1aod,rq;m<1hod,..1b,ya!>0dr>-bollhl,1ol<'IOll1<1<'>"CI ·s,»<1,n .. ,houldno<sue<n> 
th< dmer,ot P""l'<";,e< ~ th< <on<q:r• of ho~ of th< >1.-kott." ~b, ,aid. ""'rely hc ,_orncd ~-i,h M """"'' on,J p,-of«-
a.od uk>I• of llx H;,pon,c """"• ba<1'trnood ond •.,, I ~-.. • a111<1,n1 , ... Ide J<l(lng 111< •••~"- I ,.,nt b<rom< '""""' of the uy 
m>JO!II) _,..<<>nom;, lc"I 011"«1 <hom. ,..,_ I k- ~i,,., lO<y them 10 1hmk." M" .,,d lhcy lmn. ohcy oan 11,rthc, 
Th, ~""""" Of><Oo:J op >Oudcnt<' ,cW<mi, ot ..,,,i,I arc 5o;n5 lhtoo$0 • lloan, ,\lani,. ,.,;"'"' d<'clop 1hc11 ,,,11, 
111<,J;o,ouionto•oumhcr '""'"""· They ..,,-; , .. -,d Thcp<...,...110.,,hp,ofe,- prore,..,,. orCon'iculum,n<i Theprof<>>0r,afCp,,r<of 
ofoopk,. They to lkerl aboul ,om, >t<r<Olyp<, >Ltr,hu!<d ,on ..W '" th,ir <I m raag< Jn,o,ucoion. •nJ Diann, ohe J o,ch in11 •od Lcata ,ng 
lh< •~vo nl•gc, , nd J i,.d - "' oho c,mp" onJ Some fc<>m k,r,,; n111hm '1uJcnt,' Bl,nl,n,h;p. , ,. ;,,.., pm-
l"OM"J" they "" ' """'" m01 1too, 100,·01,,on,cthem. n•moo. lmn in11 ,hool 1h< f<S>of of ll o>i•"' s,,•P.-.,fo.' l'•~r8 
~"'''"I" • pr,OOmin,ntly X,oo- fon1 n , , R,o. • ,-;,. oul,o,,. o(frd ni: pcr,o n,I Tethnolo11·- ,.,J 1hcy l, l ,10 
H1>p,,nic rnnpo,. The)' u,n1pr<rfr,.01ofllo,;nm ~---~~--~-~~~~ 
f:;i::: 11:i:~~7.r~:.:im1~';;.: ~:;;:;;:.~';:-~,~ ... ~.~ Interested in Becoming a Part-Time 
'"!;.:i:i:=.,:::.~·.-. :-;.::~;;;: Mentor/Tutor? 
belp""'>lodcnt>b,:...,.,,.,. mOl>utcdon<lr<l'us<dtoOO 
,_,,- ,.,d Kar,o ~·u»- ••Y bo<r,o,.<><k 
s.,,,,...,_,..,..,,.,,,m.,t<, fo,,he,,.,.1p.,rt.··,on- The Upw• rdBound progamisated«allyfundedprogramllasignedlo 
o«hn"<ol· n.,nroto, ·n,h, ,.,...-... ~c,,p<,<,-· , ,nd nsisthighsd>ootstuden1slngrades9 through12 
\'oc.,ion, l Nur>ins c■chprofd..,.w112i ven 1h, developthelrpotential lorwcatn ln apost-secoodaryinshlution. 
O."'rimc nt opponunBy 10,poa0 1ho i1 :;;i t:~:~::::1•i:fiE ~h:·~~p:r::r:::::" :::: We are currently al~c~:~1~:i1!~~;a~~~::for mentors/tutors 
~~ht[;"' ,'!';;!f.i":'."~ ;~".;r,;~~,:,_s:i~ Englllh. Fo,tlgr< Languag, (Spanish & F,ench), Math (Al gebra, 




Call 544-8263 for 
the details. 
Candidates must possess: 
·UTBfTSC Junior or Senior 
standing 








Phillips takes helm of Developmental Education 
B_1 Mk•oel\l ood) ~""Sq< I0...:11,a. ""<l-lOoom<P"'l''r<JIOdo iqi .. 1< .... <I A~IO forl'tiilhp,.=,o
;h<>•!'«' 
~ t,,,,,,h.-d'""°"""'"'"""' <ollev-1'\<I "°"'• \\i'« l'bdbpl,.llx,.,,..ah,~•-- ,.._.,<m<ll'-
Ho n r,,-.i 10lh<<h:lll<ng< pnglO~opo, a !UOO.T -"""""ll"'"Orh,gh 7-lha,,olllho ........ 
Aeonrl,.mmDtan<>llb< ,.;,,,..., . ._.,...,.. .. °""' ~~~-, -rl>oolv,tw,""'~for )·<1.•l'htll,p,>bl.•1;,-., 
Coll<b'< of s.: ;en«. m,nd «>liq< ll<''"all<
lf"1<10<•0\"<1)111ingl 
M>Lh<.m ,ik;,..•ud'l\~hnol<:,g:/ "lthln< ;r, ,,hollcnge tl"1! lllgho:t.o.il,..,.,,., 1ho SU1<c .....,r,o,.l°"'and
>«"hol ~< 
T<>t)'Pltillif"lwb«-naw>ru- ,o,nct>odyn«d<.loo tal:oop," ao: d 1>,,iji"s""'~CUITIClJ lum =do. l'mnotoorn "'II '"""
"" 
<d,..,.,,,;1c-1,;p,Aolb<OC,,, Plu lli(»'""1""Tu=h>.,~b=, .,bcuapr<par<-.11>: c:,pc,1;n th<;,:"""'-" 
ofD<v<lopm<talF,ducobOn. "-'J"ff'"hothinkdmlh<)· ~1<8,-,n,:k cum<,,,lum O...oflh<
mauiplooflb< 




~.,....,,..-,. • .,.t,o<1ocs<,111.--,th<.,.....,. op<lu. -an,,ua:c,of.,i
.,,a,11q,,: 
-.lfalditt\'O tholJJWTSC "' '""'"""ing inlo lh<1o"'"• llll:."1 "lh,uhoulahdpsrudnmbo ondin lif, .!'h;llip,OOpoilO l>< 
>«Mlcnt hody. , ioo.• abh: 1opo,.lb<TASP," PlulhP> ,r,an of <"<<y >1u&
,nr,,ocress 
"l dunk l kt>:m· !IM>c of W Topr,l"ilh, l~t of hi,almm, Olid. "l'h<TASP~ • n«jor .,,d ;mpro;~~ud<n,
,..,.,.,.,, 
probl<m,•-foi:<. ar<I I ;,,n,; ,,.pnootle,isgom"ll huric,-foral,. of ....icnt,for •w, 1,a,~., ,,,,.
.,.~-.:Wpro-
)m.·""")Wba><"'do"' TSC'<do>rlopn,cal_..,, - ~~~~ --ohcir ool)qi.or,, 111-"SO
a..l--~ 
::=--~~-prob- «::::'....or ...... ~ Tmy PMl/ips lc>!...""!"Plull'I"'-- :::'~"'".:.,~-~':' 
OdOo,b«om,"ia,..;,....;,y 1h, Notional A.""°"''""' of ~ "'.....,. .... Gcncnl """"o, - ;, flOI W)' 10 
odmin,,,,_, l'tull..,.~ 0.:-clopnm..i~,..., or J;t1rn,,1 l""'•ho li,;,,.• F _ _,.._,""!'"'«l t..v,g in ...,.f"1Ml<nbutio 
""'••sh<>hm .. ,p,l~e di'" «ni fy owry developmenlltl pttj ll;p.;aid. by thcTo,., lhgh<rEdt.<:>tion ,.. lh.ltl>o,c f""""""b
o<"""' 
potohcr ond , fWt lo.>u orcou,,. ed""""'" rmgr.,mby200!f. Cooi;n,""'-""' r~- c ooru, .. ,mg ll<,onl...J thc "'l'~!"";.., on,J.,... 
.. at Sam Hoo,""1 Sc,,. TS<.•l>knninsdovcJor,rncntal &OOO fundsfor,nujor K-l! Uoi"<J>oOyof To.a<Sy>t<m m .• 
u.;....,;1y. «! - ..,ludo~n""&- _ _,;,..._,,i..,>houl,;I To mna,n ...,...i,t<J, J'h,ll;p, ~ bee,, .,,;11, ·r-.. ·hllir,likrO>""" ,...... __ ... , ----forrol• lTTll'ISC\l~<d- lflll'fSCfor:?O) ..... In 
"'~""'••""""'"' -110p:«a11of"""""'oS ~"'"""'-l'tu"""tw,p<, -~°""""'"'· aJJu.,."' hil &andoip, ->.ll<lay,"Plulhp,'""1. -.....,...,;,,.....iof'°""' ""'""°""'~~,llp,-q,,n,a ..... <rilicallhri:ingmxl""""" Plulhp,n,o _ _,_ «i'toing .,,_.,,.,.,--~- k,ndo(<k-,-.:Jorrn:nt,l ,.<n;, dall,. tu = I'-'<> tho!"""' <m0ti<So:quo""""1>. l'b,,<o, ~pll)->ic,.d.,.an,Jplon, 
,;,.,.,~ w,_ to fu>Jl><tt<r W1)" ,.;11 , 1,.·ays be •""N furdo1<l- ,mpl<oocot <hmjfO;nth< r,r<> .,add M BC
Oll<l.,.<i.n/ ton«t 
Ph•ll•r,,..,.i..,.whi• = of """'"ll: " r»~btcfor .,..- <>pmcnul «h•,ou'°""""' '"I• ,,,... .,,,toll b<,ng dn,.·no"' . yW, ,.;i"""' """l"II 
On Campus 
Life and Health Sciences building makes its debut 
11!:':.~,~.~\';:,~';.1,?.; II) ~11,h.,IMoocl1 - Un,.,., Juai.,,. Coll<~ UTRITTC', <olorn>I I"'>' o, .. n« Ch•inn•• or , ... v,a<hoktdv.,lh,bfocur<lt boardoftru>leesMaryR<»< 
th< in, u1u,.uon,ro:mony nf C., ,!,,.,,nd UTSyo0<m 
thcn<wl.lf<ond llea Uh ( hancdlo,l!ao,M,rl:,poko 
S<icnc« Uo,Mingon >cp1. ,boo,1 h<un"·""'Y'• i,c.:p-
;~~~•~;:~:;".,~r:~ ~';",on°'.'4fulur,>! 1h<,n>ugu• 
75thanni,mal)·ofTen> ID<;o <<nnpljmon1«! 
s.:..rt11mo,.1(011,g, .. dtb<GM<1aonl/TTITSC"o ron, 
io,l,,..;1h i"J'l,>rtnmhipuilh ,1>0111rov.th&nd i11<<>mml1• 
th, u n vm·,y uf T, · monuo,.,, lborommun.,r, 
Browasv, llo oi rlni; lh" hi< d.,u~hL<r JU>' 
Mo,e lL•n!005u,,,o,_f,c. grad .. O<d fromUTB v,·ilh• 
oH)·and >1udcnU?>f10<ifW«I ... .,.,.., 1n«!ucation 
in1heumnon)·ll>.11f,>1utt<I CON<n>Srold 1 •t<><y o"""1 
dl>liogui•IK<l(ll«lop<>I;""- idom,101 \luk ""' 111< 
:...i••7"~~m ',~'71hi=: !'!"!~",\,:';,~7;~;~~: ----
trTB.TSC, 11rov.·1h in oho «1u,,,,,.,nin thebo~of11<t• lfa,1ho /J;n//q and t·,Je Cltsppr,. cop,.,/r 1, filld ~- j1h th; P"•onal
 
;1~~~;:~. ~1~] §1iSI~~;f;\f f Iii: :;iXff3?iiI:f }J:t~ ~~?i ;j~:§;;;:~f ;Jf )l:I~; 
LHS 00;1<1,o~•• ... .,.,. car- -,1d..,.b<ablc1o b<lp "" 
""''"'J .. n S...nche,. The 10tu)O yc•r> i""""'"'''"'Y G.,.i,...,,d."aa,o,o,,..,,.). 
c•p>ulowasbuneJiofrnat {'-,d,na,1h,n;ni,m,p1<0 Now • """"""·,r,ily. ""'""i<y ondo,.,,:an,h 
ofth, boo l,hn3 ,nd will not , ,,<i,olJ lhechao«llm, "llr. UTH ~o,lm«lfor,i,<efond - "" '""'ty.• 
l><P=,~:,•~~:,; ,~ Gorci• ~~: ~·."'don't ~" lO lu JO :::.::~E~t,~:i:;~~:~~ ~,'r£:\:)rz;~~ =~ ;;:,;,~;;~•;;,;,_!••.;~ 
f;;:,~ '4' •. ~~~~•°"oi:,! \~rot" '""'""' 9 ·.j(IO '" :;,-.;;;,:: •• ;~:::e·;;,,;; 
~i ;~/i;':!~.~~ ~'7,:.: The '"''""") " fl'M'O'• 
1!01)., ,ng 
G,,d, ,,oJ ~UK' ll 1ru s,eo 
Che>t<rGnn,..i<,1hoalcd 
~1•• ... ~:::~;,.~~'"';'=- i~•:J :::~~:::;:; 
---■,II_■ ..■ .. ■. ■ o,:,\~;:·~~:w•,~;1•;,:,~:t 
ffn;,-;rrl1J·A"'l>lr"·<Ui,,,Dan;r/Aro,ra,ajunio,finonu ,.,d 
;:!:;;:..~:r;;;iffl-;::::,,I~:;;;;;;.,;,:"' of,~, /Jf, I";~~~?~:: 
i""""" "' 'wa,ne\ W0<1J'." 
<, pl, mcdth>ttlt<ol4C.o'JIO> ~o,k ,oon found ,n .,.,,. G.rciajokod 
11,11,o,pHt.,,h,LIISbu;14. '"S""'"'"'""' , 11ow ,d th, An u .. )'ofhul1"fi"'"'" 
in~•• arohl!"tur<.Thcbu,ld• " """"of• P"''"'"h•r ,c1,»N;n f,.,.1of1h, build• 
ingw;llhousolO=·l>io- btOl"''"TSClltdlho\T in&IO•)·mt.ohJ.<fr«dom 
rn«lio,I rc,corcb lab> •o<i S)>l<m.oro,Utnithon,1100·, ond grnw,h ;n tho urnpu< 
o1 ... room.1f.,.fo<utonur><,fif'>l~pl><1•«o•ond<ornmu,u1y. 
aodo<llcrlt<•llhpn,f<><ion• oommunityoollc~•nJ• (j,u.,;,_.,,,-th<,"'1'~ 
, l,,ohonoll,011mftw·ithou1 rOUT•}<«uni,m;,, utioooftho-buildiog•• 
loa>;n~horn• OnSopl t ,1991,,n ■grec• onop~rlumtyforUTWTSC 
•1,;1;, 1ho win¥• of, m,n1w.,, ign,Jnoa1ins , .. !Ohoildawl,Jrcput,liuna, 
matoro in<ttllhi, beamiful O>Lluto'• n,., p,n,,mhip a n:,cuch ;ns1 i1u1e Shoi, 
new f..,, 1.,y w,11 ,llow tho • p0<1ncn1 °"'"'"'", <Om• ""wi-111>,11><,,,,;,.,,.;,y 
dop,rtn><o, 10 _, ;ato tho muon)" <0ll<g< Olk!•""""· ,..,ll b«<lmc tnl<ffllliooolly Tit, IJf,- on,/ Hu/1h Seknu;; bMi/,linz off,,. UTBITSC 
:~·,1~~':7'.:= ~~!~:II~,;:~;~ :Si;:~,•:.,~~~! ~:,z:,;";:s:.-~~a:':~~~;~~-::.17;,: 
On Campus 
University aids South Padre Island staff and students 
JIJ ll<lefoo,o();fl> --f--0 ... ----• ....,. _,...,...,. j- .-1•--· 
~ ............. j ..... - ...----i--•1- ...... _.-.-11- ,. , ..... , .... .  .., u,.,_, ... .,,1, - .. 1• •-. ...,.-•-•· ~1 .. , 11---• •• • ..... ...., ,. __ ,_ •--•---I~-- -----•-• •f- 1•-• "-- ;,.4 ... ,.,,..,.....i .. --..-11~-;,,1.,._., __ ,. .... l l. F._.._....,,._ ..._ ..__..,,_,..,.....,.,, ..,P_'r ... - j._. ..,;1-- ........ ,.,... .. ____ I .., __ ._,lo_ ...... •••H-,.,.,. .. ,. ..,.._, .• ,.,_, .. .,.._,. "H,lloll j""--•• 
....,...__~•-• ,_...,. _ _,...._ ~-~-~ -I ,_,;•~•~-•-•• 
~f~~;~ £~f@"@ !£~:~;~:,~~;~·::~'.- I ~:~,~~- i;;;;~ 
l..,. •- •r - of••,,_-,-: f-to► ,,i., .. , .... ..-...,,. en .. ·,..,,_.,._,, 
lfr.T1C• .. ---• ).(-----i,,loo ----•••-- --•i· ••il.lo ........... ,-.1;,._., . ..,; .... , __ ,,.._,, .. 4_if' ••iW tlO ,.,.ll·-•t: _,,,...._ -,•<::..•It~- "'•- lllll -
_...,.,, ., ,:-1-1 ■ ---· -- ,. __ , .......... ·-• .. -·-··-· - ·•--i•• c-~ "" ____ ;,_,,,, .. ,_;_;,, 11,, ___ n......,__ __ _ ,._.,..,_,1'111,_ 
n. .. ;-•,••-•• ,.;,--.-.11-c,..1i. .• ,..,_ 0..., .. - ... ,.- -•••---•,•••- •• ... . -., ..... _____ ,., ,,__ ._.. . ;._., . , , ., ____ ,.. __ .,_ ................... .. 
"'"'""' ... .,.. ....... --- ....... ··1,· 11 ...,,,.. • .. -·-,, ... -. ........ • ...... , .. ; ... .;p ''" .. __ _. __ ,_.,._ ,_ .... "'-•"'••...,-•,·or ,_1;_11 _ __ J• 1'o-.•-• ...,._.., .. ..,.~--
i~~~~~~ ~::::~~: §~~~~~ ~~~~~2 f l.Pi'iiaij 
~~~§.]: §.~s,-=_~ ~=:=-: ~£~~:= ffiE=:~:=.,,., 
••"'• •••ti ••<o•o,.ptorn, 
c .. ,; .... r ..... ,.,,1 ~:'.:.:;1•:.•:>'."~:;-.:•:1:11; ,.,..,,.,,. , , ,,.., - .. ,.,.,.,, ......... ,,,,r 
c.,,,_,or lmoooo tl,o To,o,l•••'"khil• 
f i1,01 ,ll , l, J;l,,. •"•, i•I at th Pou of 
Orio~•• •>o t1< LAOi,oo . lOo 11,0·,.,·illo 
,.,,.,.,1)·•, ... , 11 .. -.-.1r • ;11 •""I• ,·•u ,,.,;. 
" "'""'P•M.loh·• lf i, ••nt for 1,.t ltotioool ...... .. ,.,,,.,,,1 ... .,,r,. ... .,,,,,,,,,_ ·,,;,i:.• ••• 
p•ro•••l u•potor,oot• Ooor,loO,.,,, •• ,- , . .,..-,,., 
........ ,, • .,o.,,0 .,,.,., ,1,. ......... . ,i lt i,.u 
•••••• ..... ,.r,, .. " oor,of,100,1 o•m""" 
•• .. •·•l fioolo ... t,,y Ayou•1•.il,o, , i,·, .. i•) 
1 , .,.1, .. ,1 ... \o,tta1• ,., ...... .. 11t.Hl101, . 
... .. , , ,.,,1, · 1, tl,ioo,.,, ••o••• .. "o<k io1oy,to,n 
,~ .. ~,,.• of ~.,,' ,./ o" fu~: .. l~tuio nf,/ ;,,.,;,. 
,,.,. , ,r ;. ••• .. ,.«••· ,1,.;, of ,,.;,..,;,, 
•~'::~:, • • ... 11 .. . ... '" ;:;;·~~~:;.:•: ,~: ;:~~ 
,,._ . ,. • 1root ""'"" of lul ~u- ·r• ""°"' ,,. .. 
... " ''" ... .,,, .. 00 , ... ,.,. ;,. • '""••ltip ., ..... 11 
, ... ,.,,.••Om,·01•.,-•itf' IJTl!/TIC ., .. 100 
1, .. 10 .. ,. 11 .. ,1, .. 1. w .. 1, .. 1,.,.,.,.;11, -...,;,.,; •• 
.... L" ·i"•"••. Lo .. ,oi .. 1J i,lr10l"""·ool4•11•"· 
J• h• , ... ,. ... , ., of•••'" '"";,y•••"'"' .. •• 
n,o'o ,to .. ••L•. n,u tn ,., •~D. LH ](irOpotnok. 
,H,.will><•.,-to .. otoot ,,,.; .. , ., •f T .. u l,.,, 
nrtOly .. ;.,.,o,.,oo. oo<l, • uk . .. ,,; .. , .. ,..,.,to, 
""""' i• ""'"'"4•oc'"- Oui l-,01ot•k•~"·"·k,r• 
~,.ko, ..... ,.;111, ., 1ru,- lk, ••• ,.,,., ily<0,I .. "' ,:., 
Mi<<lti•,lai010L•Oi,,.1lti1p•-• 
,.4 .,,1, or •·•"•• "'"'; "• ·11·,,w,., ;f, 1, .. o•f 
,;, ......... ,k, Tntoroo,. •i,·l • .. ••••• .. t•·or• i•1 
Lok iH•nol,.,I• .. ,.- • ·l,m '""'). ,-•pl•<••• 
pl01 'lt,to,opolo1>.- on,o l•·d.trlOIOl ' "o(l,·01 
... ,,.ro4n LH •• ,, .. .- ltr ... ,., ,. tlt , n.,., .. ,1,,,,,,.,.,4 ... ,. 
,:;;,:,~:;\:•,~;~~1:i:.,or,_ •N lilo• ~:',;~::,'.;~,~;~;:\~: .. O,Oo, 
,,..l'ri,.-•Oipo•o,;l•o,....,.._,. ... ,,,i,;· lll<l"l•o:Doi,yOa«io ,.,,.;,. . •;i,;.,.,,_ .... i,y ,1 .... , ,.,-, ....... ., ...... , .,, .. 
:~.~:::•.~;!;;:: :.~•;,"•• a;:;•~!;~ ;~,;;~ .. -.":,'.~:;:,,.,,"""" 
r,,.,,1 .. ,-1~ .. ., ,.,,.1,,•,1., .. _._,.,.,,. .. .i ... , ..... 
,,., ... ,.,,.,,.,, .. ,,1:Jooo lon01• .. c,,..,11,,;_,·J•l•C•,;.•,~ 
..,,.,1,,,., ,,-x-,_ ,._ -.-. ;,,, • ., f1,H1 ,., •;,,- c•-· ,,.,_,, . ,,,,# ,.,. 
,._.,.,.-i.-,,.,d,;,.. 0.-,l"'•IU•••· ••I•· fl.,,,-,, • .,,_,;,_, J••j« t,fo: 
s,,',- ''' ,./" ·, lft••-· -,, ' b .,,,11·-;.., · 11,<10.,1· .,1,,,•;,,,_, 




Contlnuod rro,u P•g• I ro~'s::~'.:~ ;;~;;:"'~~; Veterans Day e:,·suy contest 
:~ha:;.!:"'...i""=°=.::.~ ~..,"~';'\,~~'."';ud~ lo"~' must l>< lyp<d ,nd no IO>l~<f 
:~ '";';~:u~hao 1~n<l ':~~•I: ~::1:h,.,;~"t~:~;;; s!>'c,J~~: :~~~,::;,:,:~•~·,,~,:'!.~;:~~;u;:d ~•,.:,~~ 
thin~~• K,mn,u>0 id ,,.J ~l,mnC1,L Stud<nt lloll 251. by 5 p. n, 0". JQ 
~"''" » ,J tb< ""'"""Y Pubhc2t;on> ,nd ~rnrpion ll ~•n<I o
f fa<ully ~,II Jud3< oh, 
;,e;!:"';.";'"..!''::: .,, 1"::" al .. ,.,11 """"""" 10;;,,_;;;;;;; '''"""''.-"'"'""''•'- ~:~~;,!~\;,~:~:Ill~;•;,;;::,:,::;~•:! 
30;01 to ha,·, 30.000 ,CU• ,..,.,..,;,ing II>< Lnrn10jl ~ oo lh< South l•wn ond ~;n I>< p,,h. 
~::'l' :;.:.~. r:r";~,~·~:: :'.",!'.".,~ .~·::~~,.~.~· •• :~; 10 all r<Si""'d :~-:~:·;!~~t/,~~.: ~~r~,"~~~.::,:~or 
f:;1 .. :..~ .. ''::":::.~; ~i,,;~_"t,.~1·i} :;~~·.:: ~---- - - ------~ 
go,ngoobcnon-ln.Ju,.,...1 ,..,<11""""oflh<act"·"•<> P«>f• -n,esq,«if""ll1••m«I
 ,;,y. ·n..1""¥""'''pror .. 
<tudco1<, ""1 ,.~ dodl ,nlly >hc;..-.Uk,01 c .. tino«lfnin, P•~• ~ at htlp,n& fxtiUy lca<h 
>lo• _,,,.><11om«11htnc,c,J, 
;:~°'~"~;TF: i?s~7i .. ~~~f ;;;;;.; . ;;c .. :;;,;;;-·,.;; ::i:1:'!;]i;:~!~'Efi; :f:~£~~~::r.i:k:~ 
'""'"""" ;,y_ A Sp«ir,c "" " d<n'• d<v<-"< ia , onunw>i<y loorn i,oH C><Hc, <hrn•~ho,11
 in lc, min1is,an,,,ll ,>har• 
likct!w,d<ono(Enrollm<11t ,,,r,,i<:eond oociol<>&YondO<I <h<Clm!"'S • ndlh<oommo-
;•I 
••=-..::=a~~ :i-:.~"'~:: ------- -------
<htrnkoftlte<>,kf<n<<1, Uni,·er<ity or Tex .. -Pan l, lu d l>ab<l).Allh<.......,lt>l<a
 siKbt,but"""'l_,.,,....., 
1.:.,~ •,~~.~:~~~~ : 1~• ;:~~ ~~~7";..~~" •:•=,.:::• Conll11u«l fr<>m 1' •~• 7 :~":..""'~~= ~':'i!" =~ ~";. 
,.·otkin10,1>owto0<ian"• 111tion and,opm-ision from ...i.. ll'o,d," 
~ •-o:n,,;of.,..,...... 
ou=he, 10ht,1m,:011he 1heUoi,·en,1iofH°"""" ..,_.~..,,i;,.,,.., £\mll>oo;hlhetnpb
ad< ly, 
=.:..i_~{v.•.=;•,:,"~: .,;:!~-~,!":,,.t"'2,7,"u: ~=::'.::=.:.:!., :Z,~~-::"~':: a:.~..:'l':!::.i"iz 
...... ,.~""""""''b"u attendiDi!hen«<hof,o,. "'""'"""""ll<ob..-y-1iMy .,..,_ 
my-"'~""""" 
going tolookl i>cw hea u•, <i<nt> .. ,.,11 a,c<munoin1 10 ,,;1c ;s.uya,,,,....,.,11,cm,n. "lho.1< l~al,...th<-r..- -onthct>lnln!ca
,,, 
don<, it i"'"Y ""II ro,, iltlo mu<< for-·onl ,.;lh som, of ""1!><n: I _ll,dmy to[l\ort ~, )'''""'00 I l n,;w fl"Jl'lc lty
 f"'yk:M- , 1-1," 
1hat,.,,.,IIJo~~ to,.'hat1;1 theplan,,., 11,eodyhad,n 
.. ~.bo!,f,,-.ibkt11,1il ;,I><<." 
"~ """-T_ ...... ,.,. ,..,,,,,, .... , .. 
,., . .,.,.. .. .,._ ,.., 
....,.,., ... , _,,,_. ___ ,..,_. 
Tiempo Nuevo 
Universidad ayuda a estudiantes y empleados de SPI 
l'Qr ll~ofon,oCMI,_ ,..~T-1(-.l1l•fT-l . .,,~- 4tl C•• « .,.,. __ ,.,.;,_,...ot• , .... ,.._.,.,_ 
:;,.•;::;;:·..:=-:-: ~!;:::,::::..."": -;:"~-··-·- =--·1,._1 .. ,1e111 --.·,i--~•- ••-i•100 II_,,..-. t ijo n __ ,,.._li __ ,I ·•_io1.,,,.;., ........ "H••---•-Y 
:~-:-:.::.--.. -:: ~:-..:::;:!~~-..::: ~---- =:=::::~· =-~=.::..~.=-~ 
* 1"--l••lo••'-'"'"'"'......... JooiT,inloo. .. ",l•1t«•_io --,-;,;,1, ___ 0-tO-•cao•ol- -••101-•'e.-- ll~l ... ·4ijo .. 1, ,._.,,..._.., .,.,1-.ioio•-..- j ... , .... ~-1- •• ___ ,..._...,,. __ 
_ ,,-,y-;1 lo•-• ■--.11- lnli-•ll i,lo. JO. 
l ... ·•-•-• C•@o.•i-"Q000,,;,-.,111 ~t,_, ___ -,.!•--•-11o-
-•-• r ,01.,.,.,.,. • --··n.--• -••I-joy- • ......... ,,;....,.,:.,; ur..-nc .. •-•"'-•· ,1 _ ___ ,.,._1,1_ __ _ .. _.j,1·,;...._.,.. ...... •-1•11,-1i..-.o1-• .. ,...._.,...,._ -•-• .. ••.-• ,;,,.,._.,._ ___ ---•l-•l-
-r-11,,1-i--. -•-- .. - ·-··"'-•"'-- 1-11. lool m•ll•--u,,,.~-- --~-)-- -•1-~- -~ ,_ .. , ___ _ 
._ , ____ .. __ 11•j• .... -·•·-- .. ; ..... -_ ---• .. -i---
;..::.=--....::.7• =-- .. ---- J•I••••-,, .:=.=-=-~ -1~ .. ,-.;.•- 1, c-•••1••• .. Y ~-~1-,;,.jo ... l••>- -•1 _ _ .. 11• ••-,-•-I""•- ,-.,,1, ___ ...., ___ ,;, __ ._ i,i,olll , ____ .. i-1- ,. _ _ ...... .,.._ ,lio. .. _H __ ,1;;.,.,.i..y• I...,_,._ 
...... j,-,li..,_ .. ,, ... - ------ ~---,;-...- .................. ... ---- ------- ,1_, .. 1 -- oo .. , .. - ~- '1!,,•;,Joo, ... i ...... , ... -.---1• •-•-••-•>· "Ill•---- -1, .. _io - y-io•-•,i• - .. •-1•1- lo_.,.., - - ,·..:- • .,,,_. --•1-•--- --"'"•-•I•• .. ~=-=-~,_;~~ = ...;:=.~~== :;:.t::. -:-,1:: :..":'.,"':;~,==i: ~.:;::.-:;;·,.h"••~ =--=~I=-.:= :;,:.=.•~-:::r,7..: :=...::-;.:::-:: :-::-~=~'•= ~-.,::,:,-;-;.::..~. 
,_,, ... _._..,,.._ ,-o I• 11- • "'""- .. , , ..... 1""9_1..,.. ,.....,.,._..,..., t l .jo."l"♦- lo-••i .. ~- , ____ ,., ...... ,--..-.. ··-•·- -)·~··---;. _,_.,. ........ 
_Joo. .. lo•j• n• -c-.<1;•-· I• ----,-""'-- --,olookf•,..._ 
!~-••••;,-;..,;,,.,. ''Ill--~--• -•T-. ....... .., •----...-- --•-
:::;:::::;;.;•.:;:.=:.; ::;::.::-;:.;::-.: ==:::=:: . ~n ,_, .. ).(-,,.;_ 111 .. •i•- • - -. 1 ......... ..... ~-•11""9 _  ..,.. __ .,.1;,-. ... -.... ,_ ·~,. ..... ,_._ ·--- ~- ; ...... __ ....,._i~-
'1 ! _____ ,_,:_11-•- - olloo". ,lijo C-
PorEl!zah<thLlona, 0-. "" 
"La Ventana" presentara monologos ,,_, __ ,_,..._, .. •·-i--•--· ·•·• Aho> Deli> ,-
~Uoi,woi-- [;:.;=:~-.:•.=:.~ ~r.:~r:f~t l;;~;•~~;:•.:~1.i!:tt•I 
f~3lr;~:~: :-=~~ =r=~i'5:t:,:::: =:ir=~~t~=~.::-: :~1;,r~~:~i~,; 
• •••""'•,I .,.;.;1 •1 •••lolo ~ilor ~ .. ,w. ·• - • ol ·--•• '1'1ot: •~1• ., .. "°' lo t,«;1,n doc;,,.,,;.,. " ""'l"" 
••~=•~,• -L• "-'••• =~=<~-;i.;:•:.: ~..:.7-\•::.:,:~~•1~~ ~=1:;~::.=~='. ~$~,~~~;~::;2 
::1-r::t:.E ~:BF.=::~-::"~ ~::~·:I·::: .. :~ :;:·.·);::•;:·1!:':~,!:;~ :~::;::~::~.°:~~;~ 
L;,1;, DIH, ~,--.... ~, .. - 1 ..... ,.... ·-... -.,,.. o,-.··•.•- .. ,.,,,1 .............. «ar =••d·, · .·.1 1« ~·= .~-.:..!...~~~-~ ~:"::", ";;: .. ~~= ~ -:;~~,::-::,.:"1:--...;: ;::-·.:~;~:.:·~~."·,~:,:-~ ::< ;:;:~.;;;,';';~:':, :: 
=-~;,: ::,~;== =~·""" •• _,..,.,•, ::-:.~:■:\;.";'.:,~;= •~':',::-~~~~::-(•~••• t'II P';"p":;:.,.,,,mb·,.,100 
"'~,.:;-•:,;• -• ;,~;-::"::h::-,· :.:::;:: ;:.~"••-I••-· ,.,.·"'"'""•·,..,n•- ·co:.., •,~"";;~,\,;,,,· 
:,:·,.-::.,~ :. ~:;~: t:. ~; ~'!:':-~--~ -~:i~::'~~~:.:~::! ~~~;:· -:1:::~='.=;~ ::;:~:,~.~ :~:::1'. ':'  
~~7~~•[~ ;~~~~~:~:2::: ~ft~;:~~$ ::~ •,::~:;~~.~~ ~~~e~u"n"q"u:~~~;,~;~: 
-IILI,_, <•nW., loo,,._ - .,., ,..-1•-• ~•• 1.,,. ::, •::;::::~/~ 'h~~:: ::~~~ ;'.-::,:::,:.":i~' algo 
The Meister's 
Scorecard 
BJT~ \1 NHk,. -Aoolb" •<d huo1, .-hofC••"")""'"""" 
my in>hKl loll i mo 1l,.a1 
:::~r~~~'.;~::f~:~: ;;:;~.::'" 
, '<I'"'"""" for ""' i><rn " , f,. i<l w ptHn•Hnimo, uo"' 1o•h,Ool1,nd ;,,-,, 
~: :"'r.:'!r""'~';;!: ~,1!·~~.,~~~~:1..;~~ 
md roo\,., Wh)- do<'"'' already <lln<b<d • playoff 
b< JO>I Hm< h,..,..lf tb< b<'1b 
hnJ«><ehTl!o"oolh< lo<ollogofoolball,tho 
1id<h.,.onJ<0llooll•h< Un"'""Y of To,., 
pl.,)·• 1nyway M&)b< ,.., L0;0.pc,rB>1011\«-ptolho1 
11« ............ ~;,- ....... ,5)-~(> .. .., ..... , ... 
,-i,.DncC-.oo<&ko u,;,.,.;,y of H......,. 
""o.~ .~.~r:c =-~".i.: ;.:!:~. ~y .:~= 
bi"°"' ' "1JM1,..,nf-bal1 Oao•<:om•i..,i.,,,,.,111 
•hu1far1ro•i><Cio,:in01•; ,mp«<>,d,o,,.v.,, ,n,, 
U,og.ol• and Su D,010 T«t.. Tbcyha-,.,...•f•lot: 
l''bar1..,. Ho•~••"'"....,_ t.;.td<r.,,...;a,b<"""'ll)' 
r .... ..:1 ......... sooday'• _,,,omcapobloofpu1 
hud-•o•l,.nd ,on•«•. I ""J"Pm>jorl'(H''" T1k-y 
don•• uni to pid "d" "' • •l«p<r. A, for•• 
hrn:, h,,. I h"o '" oh«r fo, Ho,<rn,n <> nd,d"<> 110, 
tho •11•1<" llnng Ho• ie, Fruno S•II< ~••Uecbac, 
•boath<,tor1,n1qoon,,. l>"idCarri,m,km1 0 >'"· 
ba<k on ~•• U,010 111« °"' bid for rouod<ni•K'D M 
b<in1 k• 10 from •k h<.....ununu,WU.tb< 
Uulf•I<> e,11, •• f,.,,. of f<>u11'1U for"""" yord>r< 
~:'!',. /~h:;.,--;: .. ~•,;:.I~;;?. ::,•::; ,:f~:::,: i.",j::~ 
louJh,q lh<b•ll!<>'d"• •ho l,;nio,d Sm,, ,bould 
:;:o;=...,"'r.:!"~•~ :: Can I<> tbw• 1 f-~~=-""'\~~i~~b~:~ i.::,::::'i.i":~"',:,;;:,: 
h~••-•"n<d.....,,11 po, <odoOII)""""- Tlw 
... 1:~;.;"!1 
_, r..- <nd",.,,-11~ ... , .. i.., .. "'"' _,_ 
0.IU<I< -- 1 .. - .. """""' "V'h«auid""'-
~~~~~Ui::•~•-~=~ ;;~~~::•i~:r!: ~~ ~===~:;:. ;,1/1::::,H;d,;;[;;;m;;m;;ill~ ... ~, .,;;;,,;;;,,.;;,=i;,,:;:, .. ;i=~ 
M llatry R .. do i&<b<> )dot <00110<• •••b •he 
~ 
0101<1 10 lhe homo n,n lh,brnglO<I 11,,.,<1, 
r«ord,..,m<l'•"'J'l<at< Jordad,.illd<>nOl<b,.,n,,,. 
, h«ron~ •• o\hm "l<••lr ,al ,ry from tho 2001,02 
root •K• ln.,lto ad,. !to,,'°""" 10 d,mt<r r<lief 
<ri•i<il«I b«1u,o h, niroly offon,. Th•!'• 1 gr<ot •i~• 
,.,1;,,i.,,1.,,,,hodo<, uf"""'?""oor,-..,..r 
.-p10l~,o,ooll><fi<IJ ll•••-•• .... hlo1<••f•II 
/""wbnpceplotbou1.,h< 1m,e,,llc,•i•1'1No1llc"n' 
•"'••-•P• I>< b.,h" .,ttdy Olbcro,hloo,,,.o<h 
""" ,....., • .,.,.. Uo 11,, mo« '"""') th•• Cod 
,om,,lnn.uy1i0<<b< 1hould follow fotd•n·, 





inmy«ol•"'"'"''pL,)·oft Golf ,o..,,,. "'"'' of my 
,.,.«nd<r. !<I<><,''"""""" bi11:e>1 oupponm•o1b< 
1homh«au,eldoa'•ho,., plonn 
•o. n,,y .. ,ll .... k<<h< lJo•il0<,0hm<,lhi,i1tb< 
pl>yofr,. OK. S•0<< I'm M,....,. .,,,.,, -ks fM 
1>lk101bo""-ll,-l"••I•• ,,.,Ii•~ 
Briefs 
Let's not forget 
our neighbors 
~.:::~:: '""· :!Ii~;~:~2;~~~;: ·;; 
•11 tale, 1h< "'W" of W.,h,nAton,OC .• are,of-
humoni1y <o bri• ~ ou, the f,,.., and ..,,d ou• h<lp, 
bwin h, m'""Y·• bu! we ol<o n«d 10 
Th " ha< dearly bocn rememl>« our ""ghbor, 
il lo"'"'•J ,fte, lut heroin tnc Voll,y 
month'• 1<rrori>1 on.ch The collapse of th< 
ooU.s.,oll.Am«;n•aJ Qu«n r .. 1><110 cao,,..-,1 
many of l h< wurld'o onS,rt. l.lh.,,ff,md 
""'onsh ovo un l«J ;nlh< our,,., ;,,,n, nyway, .rr.,,,, ... dlh,,•;,,,m,. fir,1of• l l,<i1h•1"'•Pk 
tlov,· "'"'' than <Hr. diodiolb<S<pl.l.la«o• 
,\mo,;c,n, o«Jc.pl,yrn11 d<n<.Their«l"'v"and 
::~:, :~:;;•1~~  b~~~.,~~; ~'::~~: :::,~~~;~;;.., ~•: 
b<oom< • fuhoon >Ill<· OU< tlH>utbc.andp,a~·•« 
meat. It ,1,o ><<mJ 1b,1 ~«ood. 1ho «onom)" of 
pnlie<offiom'"dfa,. Soulh Pod« r,l,nd ,, 
fighoo r, ho,·, h,com , the h, nil ;nghyo ohread, We 
mo,, lo,·,J peorlo •• po»,., oo, of 1h, mo01 
Am,ri,al><oau,eof1l><ir boau!ifultrop1oold<>lia1-
hm,, y •• tho """° and lion, ,n th< <ouo1ry. but 




sivoblood,ondju,tol>oul J««n;•8 dum.,i<•II)·. 
o.·,ryu1 horn,g, ni, 11iono, ""'"'"""h",1hoirfood 
,u ndu<""H • fu nd-ni,cr ath ,lf-pr i«.,c1p,oplo 
for ch, "'""'"" ~,d , ron 'I ,;,nin~. '", ro,ull, 
C, .... MonyoouolJo«or< "''"YP""Pl<•IHr .. orl.oo 
u ,i,tinf oh,UnitedS"'<> the 11lond hO\< l><eo lud 
Viewpoint 
Whathas hCt>nyourworstjob? 
"T<yong to t« ()O<Jpl< lo lme ac l'ayn< UnlfCo, I didn'I Sophomo r, nor
,ln~ 
opplyforl•J««l,tcuJ. lokoit btc.o ....... .., ... f'<'; · , .. jo, 
N°"""'Y """t<d 10 apply h•qob.l..Jy--.rl«llhm: 
b<,:.....,11><yw,ro,nd<b< for,i, monlll•bo<••..,! •1....,.,s,.,bonl-
-.rl<Jal 
, 1,caJy oml it w·., fo, com- oouldn'cs,ond it animo«• u», ,n-Robbon,. ThelaJy
~, 
,.,.,inn,,olua> .... Wlf, no - ko•«!l'l )n< worl.«lfo,,_,.i.,,m
o<I ;,,_ 
""""')'1..-.. ...... R,r,u s.p_,. tllalGo.1,oldh«-1ha1 .. ~ 
"""'""·- ....,.,,.,ogtoobr
11"""'P"" 
-C~,.in,ConlOlt< ,;,; ;,,;""" CCC,,,,;;,,, - .\n~lo ,·uo• O,. 
m:J:; h11 .. n h;o,h,•m l"'Y S<nlo,,;nglL,hm,jo, 
;~: .. ~;::,;:;~,~;1:~;~;I~ :~i:•r:1·:.~:~t::.' :::·,~j ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;~::;:;;::::;;;;:::~ 
ondSp«ialOp•""""' hl.onoserb,foro.11·,-e,y 
1nm, to Join "Op,11hon comm,nd>bl< 1h>1 r••rl< 
l'. nd"''" ~ FrocoJom." .,, urcn ing thoi , homo, 10 
~ anyofourftiends<nd lulal """S"' who h»·o 
:;,:t\00;;":~.· ::,:.~· ~=~ ~.;:~J :~;-:::., :;o,t: 
""""· proh,bly foc i rlo«co.,ai,Th,1>«<0< 
qui«, toi , of"'"" m, w·. poo l; nil , nJ holprng out rn 
Whf no, IOk< <ho"'"' 10 m, ny othH "'' )'- too. 
tolklolh<m u dohmfam- They or,b,ingAmerio&n, 
,1 ,.,,ndl<11hom!no,., Th»o,,,.motunolonly 
Ll1 01 ,-ow •rr.c,i 0<0 oh, uni1< ~i, h ,l mc,ica n. 
::"~~~l:J•h~; ~~l~,mt: ;::;~:::::,~~'..::"' ,.,IL h 
Note to readers 
The Collegian does not publish let-
ters 10 the editor from anonymous 
sources. Please remember to include 
your name, clas~ification and phone 
number when submitting a letter to 
the editor. 
u .. , 
TV Review :~.:~:::':::: .. """•··'""'"··--•--... , ... c. •••• 
l:Jt p.-.To"d')• • XIIFOX.Chu<l ll 
llyMi<haol Moody <nd. 'Undodared",. lheiro,.ngookyc
har><- characlotoon1hi1show On hi> firOI day 01 
:iJJJi[Jfril.J: •bou1 mak ing you ccr '""" on lhoo
r • :~.: that uc like yQu r ,_chonl, St!'"" ;, •~•· 
\ l,p( \ "4-1.}.$,pc.ll): l f):Yoo,.ill""°"ba><IO 
---.d#kyf_,. """'·•-=""'""'"Y""Y 
l<od lo UTC>l>!r,"mall><eori• 0<1h<l<l)Ol..-:,y.Th< lopl 
•r- w,y,.,.r ... oo,1hoc,,;-,.~y 
Llbn("'1>1.ZJ.<"'1.ll): ;.....,.,fun 
So,m,,doy,,i)u,1ooctd"tJ'")' ,\rl<, (\hn:~ 11 -April 
10 J<1 "'1 of bed. 1•J:Un1il1boy .. rit<tbt 
~~r:;;:•~Y.it!::.I.:"" ~,t;~.!'•,~t~illto be L::.: 
~(Ort2• ·•'""'·ll):thon;,)·"""'llh>,~<ofi""" 
Th<<_,, ,.-,y nol IO aulf..-)..a><i! 




••~ ,tr,ng<r aft<r g<Ui ni ,..,, f>bn< "-' ...,_,, !he oi<l 
°'"""".,.Jlooking i,,10, •mu<emen1"",lv.1l lbc 
""""'- -11o1T~,n<J.l["'l'ludo 
C:•~(O..-.ll.J ... -tlh<irdo!, 
191: Tho ""''Y bin! 8""' t·,.,.,(Joo<ll.Jo~ ll)' 
"""'~ bo••hcoasybiJll,.rn s...,"""""' )Oli"O, oh, roo<l-
<rabo. """""·-'"'l''"'"'"" \q .. nu,(Joo.lo-t,h.~<>«.-.d""""""'°'}"" 
11):ll<.,am,;dc.Jouw>a., _,it.,,.,.,;""'"'"'"""" 
hoooncry fnumi ity oanleaJ,oover. 
hoo""")·h.,mgandonho<,. l=(July ll•Au,. il!:A 
lub. · " • avoom" ...a..- In tho ""''°"""' , .. u · / 
-•'"'ll °""200<torttU,~t lM<oolhttn Unl!.., ,_ 
iiii§~ 
f10•Wtt•P• l~T,o,niogP,og ,• m •nSO nAn<..-,IO 
·---~ ...... nt .Gone,w, ............. 1--...... 
... oS,Sho""lf"•" 
• ••ld Vac,no,a ·--.....,,ourr110Yaln>md_l._,.IO~ .. ---
Conto<t • lubv',Mon"9<mentl\ocn"ter to JOln011,l•,t 
_,on.,__tlo,t<>m 
~\':'~ .... , ..... =~==·~=- ._ _____ -_.,._ ... __ ------"'-' 
